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DF-2005
Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Parque Estação Biológica - Final W5 Norte
Fone: (61) 3448-4770, 3448-4768 Fax: 3340-3672
Brasília, DF
sac@cenargen.embrapa.br
www.cenargen.embrapa.br
Recursos Genéticos e
Biotecnologia
 
06 a 09/12/2005
VI SIPAT
DE BEM
COM A VIDA
PROGRAMAÇÃO
 
 
 
  
 
 
 
 
06/12 - TERÇA-FEIRA  
8:30  Abertura  
9:00  
Palestra: Assédio Moral  
Palestrante: Dra. Denise Rodrigues 
A.Pinheiro (Advogada)
 
(Auditório central)
 
10:00
 
Lanche saudável
 
07/12– QUARTA-FEIRA
 
8:30 as 11:00h
 
Visita ao Jardim Botânico
 
08/12 - QUINTA-FEIRA
 
8:30
 
Ginástica Laboral
 (Entrada dos prédios)
 14:30
 
Apresentação do Coral Sede
 
 
Tenda da Saúde
 
 
Tenda Ecológica
 
as
 
Curso de auto-maquiagem
 (Boticário)
 
16:30
 
Limpeza de pele
 (Valmary)
 09/12 -
 
SEXTA-FEIRA
 
8:30
 
Ginástica Laboral
 
(Entrada dos prédios)
 
 
Tenda da Saúde
 
 
Tenda Ecológica
 as
 
Curso de auto-maquiagem
 
(Boticário)
 16:30
 
Limpeza de pele
 
(Valmary)
 
 
 
DEFINIÇÃO
A SIPAT DE Bem com a 
Vida da Embrapa Recursos 
Genéticos e Biotecnologia, pode 
ser definida como um momento 
de valorização das atividades 
que favorecem a melhoria da 
q u a l i d a d e  d e  v i d a  d o s  
empregados e de incentivo a 
promoção da saúde por meio de 
ações preventivas.
OBJETIVO GERAL
P r o m o v e r  a  
c o n s c i e n t i z a ç ã o  d o s  
empregados e prestadores de 
s e r v i ç o s  n o  t o c a n t e  a o  
desenvolvimento seguros das 
atividades laborais e favorecer a 
integração entre os empregados 
cont r ibu indo  ass im para  
melhoria da qualidade de vida na 
empresa
- Local:  Embrapa Recursos 
Genéticos e Biotecnologia
- Período:  De 06 a 09 de 
Dezembro de 2005
E m p r e g a d o s ,  
Colaboradores e Prestadores de 
Serviço da Embrapa Recursos 
Genéticos e Biotecnologia.
- 40 Horas.
LOCAL E PERÍODO
CLIENTELA
CARGA HORÁRIA
REALIZAÇÃO
- Grupo de Qualidade de Vida - 
CIPA.
PROMOÇÃO
- Embrapa Recursos Genéticos e 
Biotecnologia
PATROCÍNIO
- SINPAF/AEE/FAEE
APOIO
- AEE, Secretaria de Saúde - 
DF, SESC, Boticário, Valmary, 
L a b o r a t ó r i o  S A B I N ,  
Cooperativa 100dimensão, 
Deputado Chico Floresta, 
Farmacotécnica e Odontoprev.
